



























































































































Headline Caj bahan api mansuh, tiket murah
MediaTitle Sinar Harian
Date 27 Jan 2015 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Bisnes Color Full Color
Page No 19 ArticleSize 406 cm²
AdValue RM 6,175 PR Value RM 18,525
